













最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 年 3 月
職
力 教 授 略 歴





昭 和 4 3 年 4 月
昭 和 5 6 年 6 月
束 北 大 学 工 学 部 原 子 核 工 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 原 子 核 工 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
昭 和 6 1 年 8 月
平 成 5 年 4 月
平 成 6 年 4 月
平 成 9 年 4 月
平 成 1 0 年 4 月
平 成 1 3 年 4 月
平 成 1 5 年 6 月
平 成 1 8 年 3 月
昭 和 1 7 午 1 0 月 6 日
呂 力 戎 り ミ
教 授
大 学 院 工 学 研 究 科
束 北 大 学 工 学 部 助 手
溶 融 塩 電 気 化 学 Ⅷ 牙 究 の た め 在 夕 師 汗 究 員 ( 客 員 助 教 授 ) と し て 米 国 R e n s s e l a e r
P o l y t e c h n i c l n s t i t u t e  に 出 張 ( 昭 和 5 7 年 1 2 月 ま で )
束 北 大 学 工 学 部 助 教 授
東 北 大 学 工 学 部 教 授
秋 田 大 学 鉱 山 学 部 非 常 勤 講 師 ( 平 成 8 年 3 1 ほ で )
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 利 ・ 教 授
日 本 原 子 力 研 究 所 嘱 託 ( 現 在 に 至 る )
九 州 工 業 大 学 非 常 勤 講 師 ( 〒 成 1 4 年 3 月 ま で )
京 都 大 学 原 子 炉 研 究 所 非 常 勤 講 師 ( 平 成 1 7 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 を 定 年 退 職
イ 立


















































2. Hand Book of physico・chemical propedies at High temperatures.[(ネ士)日本金失3岡
恊会,(1992)1 Y. Kawai, Y. shiraishi, T. Ejilna, Y. TSU, K. S. Goto, K. Nagata,
























東 北 溶 融 塩 デ ー タ ベ ー ス ( イ ン タ ー ネ ッ ト ウ エ ブ 公 聨 D , 編 著
年 4 月 . 束 北 溶 融 塩 デ ー タ セ ン タ ー ( セ ン タ ー 長 山 村 力 )
Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
1 . 固 体 電 解 質 電 池 法 に よ る 鉄 , ニ ッ ケ ル お よ び コ バ ル ト 酸 化 物 の 熱 力 学 的 研 究
粉 体 お よ び 粉 末 冶 金 . 1 8 ( 1 9 7 2 ) . 2 2 9 - 2 3 7
斉 膝 安 俊 , 西 村 光 平 . 坂 本 功 . 山 村 力 , 岩 野 鞍 彦
2 . 1 m p u r i t y  d i 丘 U s i o n  l n  l i q u i d  c o p p e r  a n d  S Ⅱ V e r
T h e  p r o p e r l i e s  o f  l i q u i d  m e t a l s ,  e d i t e d  b y  s . T a k e u c h i ,  T a y l 0 1 '  a n d  F r a n c i s  L l d ,
( 1 9 7 2 ) , 5 3 7 - 5 4 1
1 ' a { s u h i k o  E j i m a a n d T s u t o m u Y a m a m 轍 ' a
3 . 溶 銅 お よ び 溶 融 銀 中 へ の 貴 金 属 元 素 の 拡 散
日 本 金 1 萬 学 会 誌 , 3 7 ( 1 9 7 3 ) , 9 侃 ・ 9 0 7
山 村 力 , π 島 辰 彦
4 . 溶 融 塩 化 ナ ト リ ウ ム お よ び 塩 化 カ リ ウ ム 中 へ の ア ル カ リ 金 属 イ オ ン の 拡 散
日 木 金 属 学 会 誌 , 3 8 ( 1 9 7 4 ) , 8 5 9 - 8 備
π 島 辰 彦 . 山 村 力 、 有 田 陽 二
5 . 溶 融 塩 化 り チ ウ ム 中 の ア ル カ リ 金 属 イ オ ン の 批 治 女
日 本 金 属 学 会 1 志 . 3 9 a 9 7 5 ) , 4 仭 ・ 4 1 3
π 島 辰 彦 . 山 村 力 , 有 田 陽 _ ニ . 松 ナ " 扮 幸
6 . 1 M P U 則 T Y D I F F U S I O N I N  n Q U I D  M E I ' A L
M e t a l s l a g 、 G a s  R e a c t i o n s  a n d  p r o c e s s e s ,  e d i t e d  b y  z . A . F o r o u H s  a n d  w .  W
S m e l t z e l ' ,  T h e  E l e c l r o c h e m i c a l  s o d e t y , ( 1 9 7 5 ) , 2 5 3 5
I a t s u h i k o  E j i m a a n d T s u l o m u  Y a m a m u r a
フ . 溶 融 N a c l .  K a ,  C S C 1  中 の  L i + イ オ ン お よ び 溶 融  C S C 1 中 の  N a + .  R b + ,  C 針
イ オ ン の 拡 散
日 本 金 属 学 会 誌 , 4 1 ( 1 9 7 フ ) . 7 4 2 - 7 4 9
江 島 辰 彦 . 山 村 力 , 久 本 寛
8 . 溶 銅 中 へ の 第 五 周 期 元 素 ( R U . 1 n .  s n お よ び S b ) の 不 純 物 拡 散
日 本 金 属 学 会 ; 志 . 4 1 a 9 7 フ ) , 1 0 4 1 - 1 叫 7
江 島 辰 彦 . 山 村 力 , 内 田 直 人
山 村 力 ,
1 9 9 3
9 溶銅巾への第6周期元素(h, TI, pbおよびBD の拡散
日本金属学会誌,42(1辨8),453-459
江島辰彦,山村力,高野成,本多立也
10.1mpurity Di血Sion ofsilver lon in Molten NkaliMetalchlorides
Transaclions ofThe Japan lnst丘Ute ofMe1且IS,21a98の,104-114
Tatsuhiko Ejima, Tsutomu Yamamura and Michio Kawashima















15. Thermophysica11)roperties of Molten salts:Hypersonic velocilies of Molten
Nkali Nitrates andTheir Mixtures
InlernationalJournal ofThermophysics,5a984),131-148
T. Ejima andT. Yamalnura
16. viscosiw o「the Eutectic l」2C03・Na2C03・K2C03 Melt
JOURN紅OFCHEMICAL&ENGINEENNGDATA,32a987),180-182
Tatsuhilく0 Ejilna, Yuzuru sato, Tsutomu Yaman〕ura, Kyoko Talnai, Masayuki
Hasebe, Marks.Bohn and GeorgeJJanz
17ULrRASONIC AND HYPERSONIC SPECTROSCOPY OFALIくAU NITRATE
SINGLEAND BINARYMELI'S
Proceedings 011he Joint lnternational symposiuln on Molten salts, edited by
G.Mamantov, The Elech'ochemicalsodety,a987),324-332
T.Ejima, T.Yamaln山'a and H.zhu
41 8 .  H i g h ・ 1 e m p e r a t u r e  s t a r l く  a n d  r a d i o ・ f r e q u e n c y ・ m i c l ' o w a v e  d o u b l e ・ r e s o n a n c e
m l c r o w a v e  s p e c t r o m e t e r
R e v i e w  o f s c i e n t i f i c  l n s t N m e n t s , 5 8 a 9 8 7 ) , 9 7 9 - 9 8 4
T . T . R a w , T . Y a m a m u r a  a n d  c . W . G i Ⅱ i e s
1 9 .  N u c l e a l 、  q u a d l u p o l e  s t n l c t u r e  o f  p 0 ね S s i u m  h y d r o x i d e  i n  l h e  3 2 G H z  m i c r o w a v e
r e g l o n
J o u r n a l  o f  c h e m i c a l  p h y s i c s , 8 7 a 9 8 7 ) , 3 7 0 6 ・ 3 7 0 7
T . T . R a w ,  T . Y a m a m u r a  a n d  c . W . G i Ⅱ i e s
2 0 .  C ω ' r e s p o n d i n g s t a t e s  D a t a  c o r r e l a Ⅱ o n s  a n d  M o l t e n  s a l t s  v i s c o s i t i e s
I n t e r n a t i o n a l J 0 山 ' n a l o f n e r m o p h y s i c s , 1 0 a 9 8 9 ) , 1 5 9 - 1 7 1
G . J J a n z , T . Y a m a m u r a  a n d  M . D . H a n s e n
2 1 . 溶 融 P b s n 2 元 合 金 の 粘 度 測 定 お よ び そ の 溶 融 ・ 凝 固 が 測 定 に 及 ぼ す 影 響
日 本 金 属 学 会 誌 , 5 4 ( 1 9 9 0 ) , 1 0 0 5 - 1 0 1 2
江 島 辰 彦 , 佐 藤 讓 , 山 村 力 , 林 昭 夫 , 山 崎 智 幸
2 5
2 2
R E F R A C I ' Ⅳ E  I N D I C I E S A N D  E L E C T R O N I C  P O I A N Z A B I U T I E S  O F A L 1 く A L I
H A L I D E S I N G L E A N D  B I N A R Y M E L I S
P r o c e e d i n g s  o f  血 e  s e v e n t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M o l t e n  s a l t s ,  e d i t e d  b y
C . L . H u s s e y ,  T h e  E l e c t r o c h e m i c a l  s o c i e t y , ( 1 9 9 の , 1 4 3 - 1 5 1
M a m 0 川  E n d o ,  M a s a y u l d  l s h i z u k a ,  T o s h i a k i  H a y a s a k a ,  Y u z u r u  s a t o ,  T s u t o m u
Y a m a m u r a a n d T a t s u h i k o  E j i m a
S O N I C  S P E C T R O S C O P Y I N  z n C 1 2  A N D  A L 1 く A L I M E f A L C H 上 O N D E  B I N A R Y
M E L T S
P r o c e e d i n g s  o f t h e  s e v e n t h  l n t e m a t i o n a l s y m o s i u m  o n  M o l t e n  s a l t s ,  e d i t e d  b y  c
L .  H u s s e y ,  T h e  E l e C 廿 O c h e m i c a l s o c i e t y , a 9 9 の , 1 5 2 - 1 6 0
H o n g ・ M i n  z h u ,  Y o s h i y u k i  s a l o ,  Y u z u r u  s a t o ,  T s u t o m u Y a m a m u r a  a n d  T a t s u h i k o
E z i n l a
2 3
2 4
溶 融 ア ル カ リ 令 属 ハ ロ ゲ ン 化 物 単 塩 の 光 屈 折 と 電 子 分 極 率
熱 物 性 , 5  a 9 9 D , 6 ・ Ⅱ
遠 藤 守 , 早 坂 敏 明 , 佐 藤 讓 , 山 村 力 , 江 島 辰 彦
溶 融 ア ル カ リ 金 属 硝 酸 塩 お よ び 炭 酸 塩 中 の 超 音 波 の 音 速 と 吸 収
日 本 金 属 学 会 誌 , 5 5 ( 1 9 9 1 ) , 船 7 - 9 4 4
朱 鴻 民 , 斉 藤 俊 仁 , 佐 藤 譲 , 山 村 力 , 嶋 影 和 宜 , 江 島 辰 彦
26. production ofN・LiNloyby Molten salt Electrolysls
Science and Engineering of 上ight Metals, edited by K.Hirano, H.oi1仏Wa and


















31. Electronic polarizability of Licl・CSCI, Lil・N and LH・csl binary Melts
Proceedings ofthe Eighth lnternationalsymposium on Molten salts, edited by R
J. Gale, a的2),32-40
M. Endo, M. H. zhu, Y. sato, T. Yamamura and K. sugimoto
32Colnputer assisted data acquisition and analyses of Br1110uin spectra of znC12
Single and znC12・Naclbinary melts
Proceedlngs ofthe Eighth lnternationalsymposium on Molten salts, edited by R
J. Gale, a992),41-49





溶 融 塩 化 物 を 用 い た N ・ U 合 金 の 電 解 製 造 に お け る 電 極 挙 動
怪 金 属 , 4 3 ( 1 9 9 3 ) ,
佐 藤 讓 , 山 村 力 . 荒 池 英 一 , 鈴 木 毅
3 5 .  v i s c o e l a s t i c  p r o p a ' t i e s  o f M 0 1 1 e n  z n C 1 2 ・ M C I  ( M : N a ,  K )  B i n a l y  s y s t e m s
I s u  l n t e r n a l i o n a l , 3 3  a 9 9 3 ) , 1 7 5 - 1 8 0
T s u t o m u  Y A M A M U R A ,  Y u z u r u  s A T O ,  H o n g l n i n  z H U ,  M a l n o r u  E N D o  a n d
Y o s h i y u l d  s A T O
3 6
最 小 偏 角 法 に よ る 溶 融 塩 の 屈 折 率 測 定
熱 物 性 , フ ( 1 9 9 3 ) , 8 - 1 3
遠 藤 守 、 水 野 茂 , 仁 藤 丈 裕 , 佐 藤 讓 , 山 村 力 ,
3 7
R a y l e i g h ・ B r i Ⅱ O u i n  s c a t t e r i n g  o f M 0 1 1 e n  z n C 1 2
H o n g m i n  z h u ,  Y u z u r u  s a t o ,  T s u t o m u  Y a m a m u r a ,  K a t s u h i s a  s u g i m o t o  a n d
Y o s h i y u l d  s a t o
B e r i c h i t e  d e r  B u n s e n g e s e 1 1 S h a f l f u r  p h y s i k a l i s c h e  c h e l n i e , 9 7  a 9 9 3 ) , 5 8 3 - 5 8 8
3 8 .  v i s c o e l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f M o l t e n  z n C 1 2 ・ M a  ( M : N a , 1 0  b i n a r y  s y s t e m s
T s u t o m u  Y a m a m u r a , Y U Z 山 U  s a t o ,  H o n g m i n  z h u ,  M a m o N  E n d o , Y o s h i y u k i s a t o
I s u  l n t e m a t i o n a l , 3 3  a 9 9 3 ) , 1 7 5 - 1 8 0
3 9 V i s c o s i t i e s  o f A l k a l i c a r b o n a t e  M e l t s  f o r  M C F C
Y u z u r u  s a t o ,  T s u t o m u  Y a m a m u r a ,  H o n g m i n  z h u ,  M a m o r u  E n d o ,  T o m o y u k i
Y a m a z a k i ,  H i d e t a 1 鳳  1 く a t o ,  T a t s u h i k o  E j i m a  a n d  G . J J a n z
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  T h l r d  l n t e r n a t i o n a l  s y l n p o s i u m  o n  c a r b o n a t e  F u e l  c e Ⅱ
T e c h n 0 1 0 g y ,  a 9 9 3 ) , 4 1 6 ・ 4 2 8
杉 本 克 久
4 0
B r i Ⅱ O u i n  s p e c t r a  a n d  s t l u d u r a l R e 1 鯉 a t i o n  i n  z n C 1 2 ・ K C I M e l t s
H o n g m i n  z H U , 1 く a t s u y u l d  l w A B U C H I ,  Y u z u r u  s A l o  a n d T s u t o m u  Y A 入 仏 M U R A
J a p a n  J o u r n a l  o f A p p l i e d  p h y s i c s .  p a r t l , 3 3 , 5 B  ( 1 9 9 4 ) , 3 2 2 0 3 2 2 5
4 1
1 1 1 e  M e c h a n i s m  o f  t h e  D i s s o l u t i o n  o f  N d  a n d  l h e  E l e c t r o d e  l ' e a c t i o n  i n  E u t e c t i c
L i c l ・ K a ・ N d C 1 3  M e l t s
1 、 c h e n  w u ,  H o n g m i n  z h u ,  Y u z u r u  s a t o ,  T s u t o m u  Y a m a m u r a ,  K a l s u h l s a
S u g i m o t o
P r o c e e d i n g s  o f t h e  9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  M o l t e n  s a l t s , 9  a 9 9 4 ) , 4 3 3 ・
4 4 0
4 2 .  N a N 0 3 、 M N 0 3  ( M : L i ,  K ,  R b ,  C S ) 三 成 分 系 雨 蛸 本 の 密 度 お よ び 超 音 波 速 度
朱 鴻 民 , 柴 田 幸 雄 , 佐 藤 讓 , 山 村 力
熱 物 性 , 1 0 , 4  住 9 9 6 ) , 1 0 2 ・ 1 0 8
43. NaN03・MN03 (M:Li, K, Rb, CS)二成分系雨獅本の超音波吸収係数
朱鴻民,佐藤讓,山村力
熱物性,10,4 (1996),109・114
44Viscosities of Molten Nkali・Metal BI'omides and lodides
Yuzuru salo, Mikio Fukasawa and TsulomuYamamura
Intemationa] Journal ofThem]ophysics,18 a997),1123-1142
45Electrowinning ofNd in Molten Licl・KCIBath
Tsutomu Yaman]ura,1Cheng wu, Hongmin zhu, Mam0111 Endo, Noboru Akao,
Mohan〕ed Mohamedi, Y. sato
Molten salt Fω'um,5-6 a998),355358
46Electrolytic production ofN・LiNloy from Molten sa11S
Y.sato, H.zhu, H.Kariya, TsuzukiandT.Yamamura








49Surface Tensions ofBasic Nacl・AIC13 and Licl・NC13 Binary Melts
YUZU川 SATO, Mikio FUIくASAWA, KenjiABE andTsutomuYAMAMURA
ElectrochemiS11y,67,6 a999),563-567
50Density, viscosity and surface Tension ofMolten N山ninum chloride
YUZ山'U SATO, Yulaka MATSUZAKI, Minoru uDA, Aldhiro NAGATANland
TsutomuYAMAMURA
Electrocl]elniS11y,67,6 a999),568・572





V i s c o s i t i e s  o f M o l t e n  A Ⅱ く a Ⅱ  C a r b o n a l e s
Y u z u r u  s a t o ,  s e i j i  Y a e g a s h i ,  T a l く a s h i  K i j i m a ,  E i j i  T a k e u c h i ,  M a s a y u l d  H a s e b e ,
M a s a y o s h i H o s h i a n d T s u l o m u Y a m a m u r a
烈 吽 勿 陛 , 1 3 , 3  ( 1 9 9 9 ) , 1 5 6 - 1 磁
5 3 .  v i s c o s i t y  o f L i 2 C 0 3 ・ K 2 C 0 3  a n d  L i 2 C 0 3 ・ N a 2 C 0 3  B i n a l y  M e l t s
Y U Z 山 ' u  s a t o ,  T o m o y u k i  Y a m a z a l d ,  H i d e l a k a  K a t o ,  H o n g m i n  z h u ,  M a s a y o s h i
H o s h i a n d T s u t o m u  Y a l n a m u r a
熱 物 1 生 , 1 3 , 3  a 四 9 ) , 1 6 2 - 1 6 7
5 4 .  E l e c t r o c h e m i c a l  s t u d y  o f  t h e  s u r f a c e  a 1 1 0 y  m e c h a n l s m  b e N e e n  a 1 山 η i n u l n  a n d
n i o b i 山 n  i n  l h e  u c l ・ K c l  e u t e c t i c  n 〕 e l t
M . M o h a m e d i ,  N . 1 く a w a g u C 1 1 i ,  Y .  s a l o  a n d  T .  Y a l n a n l u r a
J 0 山 ' n a l o l A 1 1 0 y s  a n d  c o m p o u n d s , 2 8 7  ( 1 9 9 9 ) , 9 1 - 9 7
5 5 .  M e a s u r e l n e n l s  o f  l m p u l ・ i t y  D i f f u s i o n  c o e { f i c i e n t s  i n  l o n i c  M e l t s  w i t h  H i g h
A c c u r a c y u n d e r M i c r o g r a v i t y
T s u t o m u  Y A M A M U R A ,  T e l S 山 ' O  M A I S U I ,  M i c h i a l d  Y A M A S N q ,  H o n g l n i n  z H U ,
M a m 0 1 ・ U  E N D O ,  Y U Z U N  S A T O ,  s i n i c h i Y O D A ,  T o s h Ⅱ ] i 1 Φ  0 0 I D A  a n d  T a d a h Ⅱ く 0
M A S N a ,
J o u r n a l  o f ] a p a n  s o c i e t y  o (  M i c r o g l ' a v i t y  A P P Ⅱ C a t i o n , 1 6  a 9 9 9 ) , 1 0 4 、 1 1 0
5 6 .  D e n s i t y  M e a s u r e m e n t o f M o l t e n  s i Ⅱ C o n  b y p y c n o m e t r i c  M e l h o d
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l  o f T h e r m o p h y s i c s , 2 1  ( 2 0 0 の , 1 4 6 3 - 1 4 7 1
Y .  s a t o ,  T .  N i s h i z u k a ,  K .  H a r a ,  T .  Y a l n a m u l ' a  Y .  w a s e d a
5 7 .  v i s c o s i l y  a n d  D e n s i t y  o f M o l t e n  G e n n a n i u n 〕
H i g h  T e m p e r a t u r e s ・ H i g h  p r e s s u r e s , 3 2 ( 2 0 0 の , 2 5 3 ・ 2 6 0
Y .  s a t o ,  T .  N i s l 〕 i z u I く a ,  T .  T a c h i l く a w a ,  M 、  H o s h i ,  T .  Y a m a m u r a ,  Y .  w a s e d a
5 8
高 i 品 金 属 融 体 の 粘 度 の 測 定
金 属 , 7 0 ( 2 0 0 0 ) , 5 7 フ - 5 8 4
佐 藤 讓 , 山 村 力
5 9
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